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PENUNTUT UPM membersihkan barangan yang cfJtenggelami banjir kilat di PKGK Kuala Gandah, Lanchang.. '
Temerlob: . Membersihkan
lumpur elikandang gajab an-
tara aktiviti Program Kesu-
karelawanan dan Kebajikan
anjuran Universiti Putra Ma-
laysra (UPM) Serdang, Sela-
ngor eliPusat Konservasi Ga- pejabat yang rosak akibat 'be-
jab Kebangsaan (PKGK)Kuala rendam' air elipindahkan ke
Gandab, 'Lanchang, eli sini, tempat lain.
yang elitenggelarnibanjir kilat "Saya berpuas hati dapat
minggu lalu. - membantu pengurusan PKGK
Pengarah program Zul- -,membersihkan kekotoran se-
khairy Helrni Abdul Halim. lepas kejaelian banjir kilat
berkata, program anjuran Ke- yang dikatakan terburuk da-
lab Cobra Army eli bawab lam tempoh 30 tabun hingga
Sekretariat Kesukarelawan menyebabkan banyak kero-
dan Kebajikan, Kolej Tun Pe- sakan, .
rak itu elisertai seramai 63pe- "Program ini bermula 9 pagi .
nuntut. dan selesai kira 4 petang, wa-
Katanya, selepasmengeta .: laupun hanya beberapa jam
hill PKGKdilanda banjir kilat berada elisitu namun kejayaan
dengan air lebih satu meter membantu kakitangan PKGK
pihaknya memutuskan me- memulihkan keadaan eli situ
ngadakan program' go- dianggap berjaya," katanya, eli
tong-royong membantu ka- sini, kelmarin.
kitanganPKGK. Zulkhairy Helrni berkata,
Katanya, kesan lumpur me- banjir kilat yang berlaku
lekat elilantai dan dinding pa;- minggu lalu diharap tidak me-
ngunan dibersihkan dan ba - matahkan semangat kakita-
rangan serta peralatan dalam ngan 'PKGKmeneruskan ak-
.6_3. 'penuntut UPM
bersih kandang gajah
tiviti bersama gajab yang
menjaeliproduk utama pelan-
cong ke situ. 4;
Sementara itu,. penuntut
Athirab Arman, 20, berkata ia
pengalaman pertanianya dan
rakan menyertai program
membersihkan kandang ga-
jab. .
"Saya seperti tidak percaya
melihat kesan banjir eliPKGK
yang menyebabkan ruang pe-
jabat -turut elitenggelarni air'
hingga merosakkan banyak .
barangan kerana tidak sempat
diselamatkan,
"Walaupun penat menyer- '
tai gotong-royong namun saya
berpuas hati dapat membantu
memulihkan pusat pelanco-
ngan itu yang terkenal dengan
gajab dan menjadi antara pro-
duk pelancongan.eli negara
ini," katanya.
